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Ikasari. K7114069. PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE DENGAN 
MEDIA GAMBAR SERI DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH 
DASAR NEGERI 1 SELILING TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model Think Talk Write dengan media gambar seri; (2) meningkatkan 
keterampilan menulis karangan narasi melalui penerapan model Think Talk Write 
dengan media gambar seri; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan 
model Think Talk Write dengan media gambar seri dalam peningkatan 
keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SDN 1 Seliling tahun 
ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 32 siswa. Data berasal 
dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dan 
wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model Think Talk 
Write dengan media gambar seri dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) 
penjelasan guru dengan media gambar seri, (b) pembagian LKS dan media 
gambar seri kepada siswa , (c) pembuatan catatan pokok pikiran setiap gambar 
pada gambar seri (think), (d) pembagian kelompok, (e) diskusi kelompok untuk 
menyusun kerangka karangan (talk), (f) pengembangan karangan narasi (write), 
(g) presentasi kelompok, dan (h) refleksi dan kesimpulan. (2) Penerapan model 
Think Talk Write dengan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi. Persentase ketuntasan siswa siklus I=71,88%, siklus 
II=85,94%, dan siklus III=89,07%. (3) Kendala dalam penelitian ini yaitu: siswa 
kurang memperhatikan dan fokus saat pembelajaran tidak semua siswa terlibat 
aktif, siswa kurang percaya diri, siswa terlalu sibuk mengerjakan tugas, dan 
beberapa kegiatan tidak tepat waktu. Solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu: 
mengingatkan siswa untuk memperhatikan dan fokus terhadap pembelajaran, guru 
membimbing dan memastikan siswa aktif dalam pembelajaran, memberikan 
motivasi kepada siswa untuk percaya diri, guru membimbing siswa dalam 
mengerjakan tugas, dan memperhatikan pembagian waktu setiap kegiatan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Think Talk Write dengan 
media gamba rseri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 
pada siswa kelas IV SDN 1 Seliling tahun ajaran 2017/2018. 
 




Ikasari. K7114069. THE APPLICATION OF THINK TALK WRITE MODEL 
USING SERIES PICTURE MEDIA IN IMPROVING WRITING SKILLS OF 
NARRATIVE TEXT FOR THE FOURTH-GRADE STUDENTS OF SD 
NEGERI1 SELILING IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. April 2018.  
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Think Talk Write using series picture media; (2) to improve writing 
skills of narrative text with applicationThink Talk Write model using series 
picture media; and (3) to describe problems and solutions on the application of 
Think Talk Write using series picture media to improve writing skills of narrative 
text for the fourth-grade students of SDN 1 Seliling in the academic year of 
2017/2018.  
This research is a collaborative classroom action research conducted 
within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, and 
reflection.Subjects of the research were 32 students. Data comes from teacher and 
students. Techniques of collecting data were test, observation and interview. 
Validity of data in this research was analyzed using triangulation of technique 
and sources. Data analysis includes data reduction, data display, and drawing 
conclusion.  
The results of this research showed that: (1) The steps of Think Talk 
Write using series picture media, namely: (a) the explanation of teacher using 
series picture media, (b) the distribution of students’ worksheets and picture 
series media to students, (c) making notes of each image on the series picture 
(think), (d) groups division, (e) discussion groups tocompiling the framework of 
essay (talk), (f) development of narrative text (write), (g) group presentations, and 
(h) reflections and conclusions. (2) The application of Think Talk Write using 
series picture media can improve writing skills of narrative text. Percentage of 
students’ learning in the first cycle=71.88%, in the second cycle=85.94%, and in 
the third cycle=89.07%. (3) The problems in this research, namely the students 
are less attention and focus when learning, not all students are actively involved, 
students are less confidence, students are too busy doing the task, and some 
activities are not on time. Solution for these problems aretheteacher reminds 
students to pay attention and focus on learning, guides and ensure students are 
active in learning, motivates students to be confident, guides students in doing the 
task, and paysmore attention to the time allocation of each activity.  
The conclusion of this research is the application of Think Talk Write 
using series picture media can improve writing skills of narrative text for the 
fourth-grade students of SDN 1 Selilingin the academic year of 2017/2018.  
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